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ABSTRACT 
 
 
 
Copper and aluminum has been used as electrical conductor for power system 
transmission and distribution a long time ago.  Due to higher demand of copper and 
aluminum in various sectors, copper and aluminum price has rose over a time and it 
has become a catalyst of cable theft activities.  The utilities company throughout the 
world has lost billions of money due to cable theft activities.  In this project, a carbon 
fiber based material known as polyester carbon coated is tested as replacement to 
copper and aluminum as electrical conductor.  The conductor has been approved by 
SAE and used commercially as conductor in ignition cable for automotive sector.  
The main objective of this project is to study the characteristic and the current 
carrying capabilities of the polyester carbon coated as electrical conductor.  A 
various type of test will be conducted on this conductor.  Its include conductor 
resistance and resistivity, voltage drop by measurement and calculation and 
conductor current carrying capacity.  The test that conducts meets British Standard 
requirement on power cable testing.  The result of this project is a set of testing data 
which that will be analyzed in order to determine whether this conductor is suitable 
or not suitable to be used as conductor in power system and also a comparison of 
performance with existing materials.  
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ABSTRAK 
 
 
 
Tembaga dan aluminium telah digunakan sebagai pengalir elektrik untuk 
sistem penghantaran kuasa dan pengagihan sejak dari dahulu lagi. Oleh kerana 
permintaan yang tinggi terhadap tembaga dan aluminium dalam pelbagai sektor, 
harga tembaga dan aluminium telah meningkat dari masa ke semasa dan ia menjadi 
pemangkin aktiviti kecurian kabel. Syarikat utiliti di seluruh dunia telah kerugian 
berbilion ringgit disebabkan oleh kecurian kabel. Dalam projek ini, bahan berasaskan 
serat karbon dikenali sebagai ‘polyester carbon coated’ diuji sebagai bahan gantian 
kepada tembaga dan aluminium sebagai pengalir elektrik. Pengalir tersebut telah 
digunakan secara komersial dalam kabel pencucuhan untuk sektor automotif dan 
telah mendapat keluluskan dari SAE. Objektif utama projek ini adalah untuk 
mengkaji ciri dan keupayaan membawa arus ‘polyester carbon coated’ sebagai 
pengalir elektrik. Pelbagai jenis ujian akan dijalankan pada pengalir ini. Ia 
termasuklah pengujian rintangan dan kerintangan pengalir, kejatuhan voltan melalui 
pengiraan dan pengukuran dan keupayaan pengalir membawa arus,. Ujian yang 
dijalankan adalah memenuhi piawaian ‘British Standard’ pengujian terhadap kabel 
kuasa . Hasil projek ini adalah satu set ujian data yang yang akan di analisis untuk 
menentukan sama ada pengalir ini sesuai atau tidak sesuai untuk digunakan dalam 
sistem kuasa dan juga perbandingan prestasi dengan bahan-bahan yang sedia ada. 
 
 
 
 
